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 Make it simple but significant  
 Trust me it work  
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 Laporan akhir ini menjelaskan tentang bagaimana merancang sistem kunci 
laboratorium yang dikontrol dengan menggunakan aplikasi komputer yang 
dirancang menggunakan Visual Basic 2010. Alat ini memiliki input berupa kartu 
Rfid dengan kode yang telah disimpan didalamnya. Alat ini melakukan pencocokan 
kode tersebut didalam mikrokontroller, apabila kartu yang digunakan sesuai dengan 
jadwal yang diatur melalui aplikasi makan pengunci pintu akan terbuka. Alat ini 
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